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BAB IV 
GAMBARAN UMUM 
 
A. Sejarah Singkat Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau 
Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim (UIN SUSKA) Riau 
secara resmi di kukuhkan berdasarkan Peraturan Presiden RI Nomor 2 Tahun 
2005 pada tanggal 4 Januari 2005 tentang perubahan Institut Agama Islam 
Negeri (IAIN) Sultan Syarif Qasim Pekanbaru menjadi Universitas Islam 
Negeri (UIN) Riau dan di resmikan pada 9 Ferbuari 2005 oleh Prsiden RI, 
Bapak Dr. H. Susilo Bambang Yudhoyono.
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Institut Agama Islam Negeri Sultan Syarif Wasim Pekanbaru sebagai 
cikal bakal UIN Suska Riau, didirikan pada tanggal 19 September 1970 
berdasarkan Surat Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia No. 194 
Tahun 1970. Institut ini diresmikan berdirinya oleh Menteri Agama Republik 
Indonesia K.H. Ahmad Dahlan pada tanggal 19 September 1970 berupa 
penandatanganan piagam dan pelantikan Rektor yang pertama, Prof. H. Ilyas 
Muhammad Ali. 
Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Susqa ini pada awalnya hanya 
tediri dari Tiga Fakultas diantaranya Tarbiyah, Syariah, dan Usuludin, 
Kemudian pada tahun 1998 Institut Agama Islam Negeri mengembangkan lagi 
Fakultas, yaitu Fakultas Dakwah.  Fakultas ini didirikan berdasarkan surat 
keputusan Menteri Agama Republik Indonesia No:104 tahun 1998 tanggal 24 
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Februari 1998.  Fakultas Dakwah ini pada mulanya berasal dari jurusan 
Dakwah yang ada pada Fakultas Usuludin dengan berbagai tahapan-tahapan 
pada tahun 2002/2003, Institut Agama Islam Negeri Susqa sebagai persiapan 
Universitas Islam Negeri Riau mepunyai delapan Fakultas diantaranya: 
Fakultas Tarbiyah, Syariah, Usuludin, Dakwah dan Ilmu Komunikasi, Sains 
dan Teknologi, Psikologi, Ekonomi, dan Fakultas Perternakan.
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Sejak berdirinya IAIN Susqa sampai menjadi UIN SUSKA hingga 
sekarang ini telah berapa kali mengalami pengantian pimpinan, sebagai 
berikut:  
Tabel 4.1 
Nama-Nama Rektor UIN Suska Riau 1970-2019 
NO Nama Periode 
1 Prof. H. Ilyas Muh. Ali 1970-1975 
2 Drs. H. A. Moerad Oesman 1975-1979 
3 Drs. Soewarno Ahmady 1979-1987 
4 Drs. H. Yusuf Rahmam, MA 1987-1996 
5 Drs. H. Amir Luthfi 1996-2005 
6 Prof. Dr. H. M. Nazir 2005-2009 
7 Prof. Dr. H. M. Nazir 2009-2014 
8 Prof.Dr. H. Munzir Hitami, MA 2014-2019 
 
 
 
B. Tentang Fakultas Dakwah dan Komunikasi 
Berbekal Surat Keputusan Mentri Agama Republik Indonesia No:104 
tahun 1998 tersebut adalah Fakultas Dakwah dan Komunikasi Universitas 
Islam Negeri Riau, secara yuridis formal baru lahir tahun akademik 
1998/1999, tetapi secara historis fakultas ini telah berusia hamper seperempat 
abad, karena embrionya berasal dari jurusan ilmu dakwah yang ada pada 
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fakultas Usuludin IAIN Sultan Syarif Qasim Riau.  Pada tahun 1998 Fakultas 
dakwah dan komunikasi mengasu tiga jurusan diantaranya, Pengembangan 
Masyarakat Islam (PMI), Bimbingan Konseling Islam (BKI), dan Ilmu 
Komunikasi (KOM).  Kemudian pada tahun akademik 2002/2003 lahir lagi 
satu jurusan yaitu Manajemen Dakwah (MD).
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C. Sekilas Tentang Jurusan Bimbingan Konseling Islam 
1. Sejarah dan Gambaran Organisasi Program Studi Bimbingan 
Konseling Islam FDIK UIN Suska Riau. 
Program Studi BKI yang sebelumnya adalah program studi 
Bimbingan Penyuluhan Islam awalnya bernaung di bawah Fakultas 
Ushuluddin IAIN Suska Pekanbaru. Berdasarkan Peraturan Direktur 
Jendral Pendidikan Islam No.1429 Tahun 2012 tentang Penataan Program 
Studi di Perguruan Tinggi Agama Islam, Program Studi Bimbingan 
Penyuluhan Islam Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi UIN Sultan 
Syarif Kasim Riau telah berdiri sejak tanggal 27 Februar 1998 
berdasarkan, dan telah diakreditasi untuk pertama kalinya pada Tahun 
2007 dengan perolehan nilai C. Dan pada tahun 2013 perpanjangan 
akreditasi yang kedua dengan perolehan nilai Akreditasi A berlaku sejak 
tanggal 21 September 2013 sampaidengan 21 September 
2018.NamaProgram Studi Bimbingan Penyuluhan sejaktahun 2015 
telahditetapkan Rektor  UIN Suska Riau menjadi Program Studi 
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Bimbingan Konseling Islam selanjutnya disingkat Prodi BKI pada 
FakultasDakwahdanKomunikasi. 
Sejak berdirinya Bimbingan Penyuluhan Islam sampai menjadi 
Bimbingan Konseling Islam hingga sekarang ini telah berapa kali 
mengalami pengantian Kepala Jurusan, sebagai berikut:
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Tabel 4.2 
Nama-Nama Dosen Jurusan Bimbingan Konseling 
 
No Nama Periode 
1 Drs. Syafaruddin, M.Pd 1998-2001 
2 Drs. Zafial A.Munir, M.Ag 2001-2005 
3 Dra. Silawati, M.Pd 2005-2009 
4 Miftahuddin, M.Ag 2009-2012 
5 Nurjanis, MA 2012-2014 
6 Zulamri, MA 2014-Sekarang 
 
2. Visi, Misi, serta Tujuan Bimbingan Konseling Islam  
Visi, misi serta tujuan jurusan Bimbingan Konseling Islam 
(panduan akademik 2015/2016) 
Visi 
Terwujudnya Jurusan Bimbingan Konseling Islam sebagai 
Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Suska Riau dalam bidang 
Bimbingan Konseling Karir dan Industri serta Bimbingan Konseling 
Keluarga dan Masyarakat yang unggul dan kompetitif dengan 
mengintergrasikan nilai-nilai keislaman berbasis Sains dan Teknologi di 
Asia pada tahun 2018. 
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Misi 
1. Untuk merealisasikan Jurusan Bimbingan Konseling Islam Fakultas 
Dakwah dan Komunikasi UIN Suska Riau 2014-2018 diatas, maka 
dirumuskan misi sebagai berikut : 
2. Menyelenggarakan pendidikan dan pengajaran yang berbasis intergrasi 
keilmuan Bimbingan Konseling Karir dan Industri dan Bimbingan 
Konseling Keluarga dan Masyarakat untuk melahirkan lulusan yang 
unggul dan kompetitif 
3. Melaksanakan penelitian untuk mengembangkan konsentrasi 
Bimbingan Konseling Karir dan Industri serta Bimbingan Konseling 
Keluarga dan Masyarakat 
4. Manfaatkan ilmu konseling untuk melaksanakan pengabdian kepada 
masyarakat sebagai kontribusi terhadap pembangunan akhlakul karimah 
Tujuan  
1. Meningkatkan kualitas prodi BKI yang unggul dan bertaraf 
internasional dalam menghasilkan tenaga konselor yang profesional, 
berkualitas dan bertaqwa kepada Allah SWT 
2. Menghasilkan konselor yang memiliki wawasan, pengetahuan, 
keterampilan dalam bidang BKI dan mengikuti perkembangan IPTEK  
3. Menggiatkan program peningkatan kinerja layanan berbasis mutu 
secara berkelanjutan menuju meningkatkan efisiensi dan produktifitas 
disertai dengan peningkatan kesejahteraan sumber daya manusia 
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3. Profil Lulusan 
a. Konselor Keluarga  
b. Konselor pada Perusahaan dan Industri 
c. Konsultan Karir 
d. Penyuluh Sosial/Pusat Pelayanan Masyarakat 
e. Terapis Sosial 
f. Penyuluh pada Penyandang Masalah Soaial dan Narkotika 
g. Konselor pada Departemen Hukum dan Ham/ Lembaga 
Pemasyarakatan 
4. Profil Tambahan 
a. Peneliti di bidang Konseling Islam 
b. Entepreneur bidang Konseling Islam (Klinik/ Biro Jasa Konseling). 
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5. Struktur Jurusan Bimbingan Konseling Islam 
 
Gambar IV.1 
Struktur Jurusan Bimbingan Konseling Islam FDK UIN SUSKA Riau 
Tahun 2015/2016
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